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LIMINAIRE
Cracovie est la ville de l’histoire qui d’une manière particulière ex­
prime l’identité de la Nation Polonaise. C’est pourquoi nous revenons 
aux grands personnages de notre histoire qui en ont jalonné le cours. 
C’est pour nous non seulement un devoir, mais aussi le besoin de nos 
âmes. Les grands anniversaires et jubilés forment cette conscience et 
éveillent dans les générations des Polonais à venir la foi dans leurs 
propres forces.
En 1974 la ville de Cracovie a célébré le 600e anniversaire de la 
naissance de la bienheureuse Reine Hedvige. Le titre de „bienheureuse” 
lié avec son nom, si cher au coeur de chaque Polonais, n’est pas nouveau, 
mais renouvelé. Le Pape Paul VI en témoigne dans la lettre écrite 
à l’occasion de cette solennté et adressée au Métropolitain de Cracovie 
où nous lisons: „Cultus igitur ut Beatae ab immemorabili ei praestatur, 
de quo confirmando iudicium est apud Sedem Apostolicam institutum”.
La Société Polonaise des Théologiens de Cracovie par le volume pré­
sent des „Analecta Cracoviensia” veut se joindre à toutes les manife­
station d’honneur qu’en 1974 toute la Pologne et singulièrement notre 
Ville Royale ont adressées justement à Hedvige. La Société Polonaise 
des Théologiens a, au reste, des raisons particulières pour commémorer 
avec piété la personne de la Vénérable Fondatrice de la plus vieille 
Faculté de Théologie en Pologne organisée dans l’Université restaurée 
de Cracovie.
La plupart du volume est consacrée au Professeur Adam Vetulani 
pour le 50e anniversaire de ses recherches scientifiques. La Société Po­
lonaise des Théologiens tient à rendre hommage au Savant à qui doit 
tellement notre culture juridique et historique et en particulier la cano- 
nistique polonaise. Avec les Editeurs du VIIe volume des „Analecta Cra­
coviensia” j’exprime ma joie profonde de ce que nous pouvons honorer 
les mérites d’un connaisseur si remarquable de Décret de Gratien dont
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l’autorité est reconnue dans le monde entier, comme en témoignent les 
noms des Auteurs qui nous ont fait de parvenir leurs articles à l’occasion 
de son jubilé scientifique.
Le fait que nous le faisons dans le volume pour le 600e anniversaire 
de la naissance de la Fondatrice de la Faculté de Théologie et de la 
Restauratrice de l’Académie de Cracovie a une éloquence toute parti­
culière. C’est comme si après une longue histoire nous tirions d’un noble 
bâtiment une de ses pierres et l’exposions pour en attester sa splendeur. 
Le bâtiment et la pierre appartiennent l’un à l’autre et se fondent mutu­
ellement.
Sans doute, c’est la meilleure façon d’honorer l’oeuvre mémorable 
de notre chère Reine: la regarder encore une fois à travers les ouvrages 
scientifiques d’un Professeur contemporain de l’Université Jagellone — 
un parmi tant d’autres durant grand passé. Or, nous rendons ainsi hon­
neur à Celle qui se tenait à l’origine de l’Alma Mater Cracoviensis et 
qui était la vraie Mère de l’Université et de sa Faculté de Théologie.
Quant à nous, cela nous aide à revivre l’union avec l’histoire con­
tenant en soi les fondements de l’identité spirituelle de tous les Polonais.
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